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Ley.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Relativa a las subsistencias.
Real decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Aprueba, con carácter provisional, el re
glamento para la ejecución de la ley llamada de Subsistencias de on
ce del mes actual.
Reales órdenes.
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tancia de un condestable.—Destino a dos operarlos.—Desestima ins
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res.-- Resuelve instancia del Cap. D. M. Rodríguez.—Reitera la pro
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SERVICIOS SANITARIOS.—Confirma retiro ciei medico mayor D. L.
Carbó.—Destinos en Sanidad.
Circulares y disposiciones.
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ión ricial
LEY
MINISTERIO DE HACIENDA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución, Rey de España:
A todos los que presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes han y Nós sancionado lo si
guiente:
Artículo 1.° Se faculta al Gobierno para reducir o su
primir temporalmente los derechos arancelarios de im
portación de las substancias alimenticias de primera ne
cesidad y primeras materias, cuando circunstancias ex
traordinarias y transitorias lo requieran para el abasteci
miento del consumo, el funcionamiento de las industrias
o la explotación agrícola.
Se considerarán, a los efectos de esta ley, primeras ma
terias, los productos que aun elaborados por una indus
tria, tengan aquel carácter para otra que, a juicio del Go
bierno, sea de absoluta necesidad.
Antes de hacer uso de esta facultad se oirá el informe
de la Junta de Aranceles y Valoraciones, salvo caso de
verdadera urgencia.
Art. 2.° Queda autorizado el Gobierno para señalar
a las Compañías ferroviarias y a las de Navegación, sub
- vencionadas, la rebaja de las tarifas de transporte que
considere conveniente a los fines de esta ley, y si, con
arreglo a las disposiciones vigentes, no pudiera obligar
las a que aceptasen la rebaja, o si de la aplicación de ésta
resultase evidente lesión para los intereses de dichasCom
paflías, el Gobierno podrá concertar con ellas las indem
nizaciones que estime justas, a condición de que no afec
ten al plazo de concesión de sus respectivas lineas, y de
ellas se dará cuenta a las Cortes, sin perjuicio do que sur
ta desde luego su efecto la resolución del Consejo de Mi
nistros.
Para señalar las indemnizaciones, que siempre serán
pecuniarias, se tendrá necesariamente en cuenta el bene
ficio que para las Compañías represente el aumento de
transportes derivado del abaratamiento de las tarifas.
Las Sociedades o Empresas que tengan material de fe
rrocarril podrán utilizarlo pasando por las líneas genera
les para transportar los productos propios del mercado a
la fábrica, y al mismo tiempo se utilizará de retorno en el
transporte de otras mercancías, cobrando una parte de lo
que perciba la Compañía por el derecho de peaje.
El Gobierno podrá auxiliar con anticipos reintegrables
o con garantía de interés al capital invertido, a las Socie
dades o Empresas españolas que aporten-al tráfico nacio
nal material ferroviyio con destino a los servicios de
peaje para transportar las substancias alimenticias de pri
mera necesidad y primeras materias comprendidas en las
disposiciones de la presente ley.
A tal efecto, será aplicable el crédito del capítulo adi
cional de la sección 10 de los Presupuestos que rijan du
rante la vigencia de esta ley.
Art. 3.° Se autoriza al Gobierno para que, si las cir
cunstancias lo aconsejan, adquiera por cuenta delTesoro
público, durante el tiempo de vigencia de 111 presente ley,
substancias alimenticias de primera necesidad y primeras
materias, incluyendo los materiales de construcción no
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cesarios para las obras públicas en curso, cuya terminación se considere urgente, a fin de vender unas y otros. aprecios reguladores. •
A tal efecto,se considerará comprendido el crédito'ne
éesario en un capítulo adicional de la Sección 10 de los
Presupuestos que rijan durante la vigencia de esta ley, yel importe dejas ventas que se realicen se figurará enotro capítulo adicional de la. Sección 4•' del estado letra Bde los mismos Presupuestos.Art. 4,' Queda también autorizado el Gobierno pararegular con carácter general en todo el Reino, o particularmente en una o en varias provincias, oyendo en este
caso a la Junta provincial que se crea por el párrafo pri
mero del artículo 6.° de esta ley, el precio de las subs
tancias alimenticias y primeras materias.Se faculta asimismo al Gobierno para- adoptar cuantasdisposiciones estime necesarias en relación con los barcos
españoles, incluso la incautación de las flotas, con objetode obtener su restitución al comercio nacional y la regularización del tráfico, así como para suspender la aplicación del artículo 2.6 de la ley de Comunicaciones maríti
mas, que reserva exclusivamente el tráfico de cabotajenacional a los buques de bandera y construcción nacionales.
Igualmente podrá el.Gobierno en casos excepcionales
llegar a la tasa de los' fletes de buques de nacionalidad es
pañola.
-Se le autoriza también en relación con los cereales ylos combustibles:
A) A acordar el plan de distribución que se considere
más conveniente para el abastecimiento nacional, pudién
dose, si así lo demandaren las circunstancias, declarar ca
ducados o suspender los efectos de los contratos celebra
dos entre patticulares en interés privado.
El acuerdo de caducidad o suspensión de tales contra=
tos producirá, con respecto al cumplimiento de las obli
gaciones que se deriven de ellos para los contratantes,
los efectos jurídicos de un caso de fuerza mayor.
.8) Para incautarse y explotar las minas, 1as:fábricasde gas y los productos en ellas obtenidos y las instalacio
nes carboníferas de todo género, si no dieren resultado
eficaz otras medidas para obtener la normal cotización de
sus productos.
La incautación de flotas y minas se practicará siempre
a sal-yo de fijar la indemnización correspondiente a los
particulares y entidades, propietarios o beneficiarios de
aquéllas.
El Gobierno podrá incautarse, mediante el pago de las
oportunas indemnizaciones,-del Material de ferrocarriles
que se construya en España y del que por cualquiar cau
sa no esté en uso.
El reglamento determinará el procedimiento a seguir
en los casos a que se refieren los párrafos anteriores.
Para la redacción de este reglamento, en cuanto afecte
a la Marina mercante nacional, será oída la Junta de
Transportes marítimos creada por real decreto de 3 de
marzo de.1916.
La cantidad líquida correspondiente será abonada por
la Administración dentro precisamente de los treinta
días, á contar desde el de la resolución ministerial que
fije aquella suma.
Se faculta igualmente al Gobierno para reglamentar y
restringir el consumo de los artículos cuya- previsión
considere muy costosa o difícil.
El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso que haya
hecho de esas autorizaciones.
Art. 5.° Serán consideradas de utilidad pública a los
efectos del art. 10 de la Constitución de laMonarquía, la
expropiación de las substancias alimenticias y de prime
ras materias, cualesquiera que sean sus poseedores, y la
ocupación temporal de los almacenes o locales donde
unas u otras se encuentren, limitándose así la expropia
ción como la incautación a las cantidades o partes estric
tamertte necesarias. \
Se conceptúan unidades indivisibles a los efectos de la
enajenación forzosa las que en cada caso considere como
•
tales la práctia mercantil para el comercio al por mayor.
En la ocupación parcial de locales no se ha de estorbaral interesado el libre uso de la parte no ocupada, y en el
supuesto de que esto no sea. factible, se indemnizará el
perjuicio "causado.
No podrá hacerse extensiva la expropiación en ningún
caso a las substancias alimenticias o primeras materias
que se destinen al consumo del poseedor o de su familia
o a las atenciones de• las industrias a que aquél se dedicare.
Art. 6.° La necesidad de la incautación o de la ocupación con carácter local será acordada por el Gobierno ainstancia de los Ayuntamientos, de los Municipios interesados y a propuesta de una Junta compuesta del Gober
nador civil de la provincia, del Presidente de la Audien
cia,del Delegado de Hacienda y del Alcalde de la capital,
que intervendrá con voz y voto en los asuntos que ai'ee
ten a su Municipio.
Autorizada por elGobierno dicha medida, la incauta
ción se llevara inmediatamente a cabo, y, en su caso, la
ocupación sin que se pueda disponer de los productos
de que se trata sin el previo pago o la consignación del
justo precio de la parte de que se disponga, quedando de
libre disposición del propietario si el pago no se verifi
case en un plazo de dos meses.
En Menorca e Ibiza, lo mismo que en las islas del ar
chipiélago canario que estén dotadas de Oabildos insula
res, la Junta a que se hace referencia estará compuesta
.por un delegado del Gó_bierno, el Administradorde Ha
cienda, el Juez.de primera instancia y los alcaldes de las
capitales de las islas respectivas..
El precio de las mercancías, y, en su caso, la indemni
zación de perjuicios, se fijarán siempre por el Goberna
dor de la provincia, oyendo al interesado, a las Cámaras
de Comercio respectivas o a las Agrícolas, donde las hu
biere, y a cuantas entidades .estime conveniente Consuaar
la autoridad gubernativa para resolver con entero cono
cimiento de causa, sin que jamás exceda de ocho días el
plazo concedido para las consultas en cada caso.
El importe de la cantidad señalada será satisfecho por
el Ayuntamiento- corrrespondiente, entendiéndose a este
fin autorizados los créditos necesarios _en los presupues
tos municipales; pero dentro de los treintadías siguientes,
los Ayuntamientos formalizarán el presupuesto extraor
dinario a que haya lugar.
En ningún caso podrán las_Corporaciones municipales
expender los artículos adquiridos de este modo a un pre
cio superior en 3 por 100 al costo de adquisición.
En caso de extrema urgencia, los gobernadores harán
por sí la fijación provisional del_precio, a los efectos del
previo pago o de la consignación, sin perjuicio de la li
quidación definitiva de que queda hecho mérito.
Cuando la incautación se extienda por iniciativa minis
terial, a más de una. provincia del Reino, el Gobierno se
ñalará las condiciones en (no habrá de verificarse por
real decreto acordado en Consejo de Ministros.
El Gobierno dará cuenta a las Cortes de las incautacio
nes y ocupaciones practicadas en uso de las autorizacio
nes precedentes.
Art. 7.° La presente ley empezará a regir desde e! día
de su promulgación, y estará en vigor durante los doce
meses siguientes, pudiendo ser prorrogada por períodos
de doce meses si el Gobierno, previo informe del Conse
jo de Estado en pleno, lo considerase necesario.
Tambiénpodrá el Gobierno suspender en todo o en
parte la aplicación de esta ley.
Art. 8.° Queda derogada -la ley llamada do Subsisten
cias de 18 de febrero de 1915.
ARTÍCULO ADICIONAL
Las infracciones de esta ley serán corregidas con la im
p( sición de multas de 500 a 5.000 pesetas, que se acorda
rán por resolución ministerial, sin perjuicio de la respon
sabilidad penal que corresponda por los delitos cometi
dos. La reincidencia en las infracciones será además cas
tigada corno desobediencia.
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Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás autoridades, así civiles como milita
res y eclesiásticas, do cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar lapresente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a once de noviembre de mil nove
cientos dieciséis.
YO EL REY
El 3fini5tro de Hacienda,
Santiago liba
-
(De la Gaceta de 12 del actual.)
REAL DECRETO
1VINISTERIO DE HACIENDA
Visto el dictamen de la Junta central de subsistencias;
A propuesta del Ministro de Hacienda y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, -
Vengo en aprobar, con carácter provisional, el adjunto
reglamento para la ejecución de la ley llamada de Sub
sistencias, de 11 del mes -de la fecha.
Dado en Palacio a veinticuatro de noviembre de mil no
vecientosclieciséis.
A LFONSO
El Ministro de Hacienda,
Santiago Alba.
Reglamentopara la ejecución de la ley llamada de
Subsistencias, de 11del corrientemes de noviembre de 1.916.
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales.
Artículo 1.° La Junta central de Subsistencias, cons
tituida en la forma que determina el número 1.° del real
decreto de 14 del corriente, entenderá en tod'-)s los asun
tos a que se refiere la ley de 11 del actual, y en aquellos
otros que, sin estar comprendidos en la misma, guarden
intima relación con ella y puedan, por su naturaleza, ser
objeto de resolución ministerial.
Art. 2.9 En su virtud, la Junta Central, sin perjuicio
de las facultades que competen a la-Junta de Aranceles y
•Nraloraciones, podrá proponer al Ministro de Hacienda:
A) La prohibición de la exportación o aumento de sus
derechos, y la reducción o supresión temporal de los de
rechos arancelarios de importación de las substancias ali
menticias de primera necesidad y primeras materias cuan--
do circunstancias extraordinarias y transitorias lo requie
ran para el abastecimiento del consumo,. el funciona
miento de las industrias o la explotación agricola.
B) La determinación del precio máximo de substan
cias alimenticias y de primeras materias, con carácter ge
neral, en todo el Reino, o particularmente en alguna pro
vincia.
C) La rebaja de las tarifas de transportes de las Com
pañías ferroviarias y de las de navegación subvencio
nadas.
D) La tasa de los fletes de buques de nacionalidad es
pañola en casos excepcionales.
E) La suspensión de la Yeservaque establece el artícu
lo 2.° de la ley de Comunicaciones marítimas del tráfico
de cabotaje nacional a los buques abanderados y cons
truidos en España.
E) La incautación de la flota, con objeto de obtener
su restitución al comercio nacional y la regularización
del tráfico.
(:) La aprobación_ d-el plan de distribución de eerea
les y combustibles que se considere más conveniente
para el abastecimiento del país,
•■•■■•
,H) La declaración de caducidad o suspensión do los
efectos de los contratos relativos a estas materias cele
brados entre particulares en interés privado.
1) La incautación y explotación de las minas, fábricas
de gas y los productos de unas y otras, y de las instala
ciones carboníferas de todo género, cuando otras medi
das no sean suficientes para obtener la normal cotización
de sus productos.
J) La incautación del material de ferrocarriles que
se construyan en España y del que por cualquier causa
n'o esté en uso.
K) La incautación • y la expropiación, en su caso, de
subtancias alimenticias y de primeras materias, cualquie
ra que sean sus poseedores, y la ocupación temporal de
los almacenes o locales donde unas y otras se encuen
tren.
L) La reglamentación y restricción del consumo delós artículos cuya provisión se considere muy costosa y
difícil de conseguir.
'Ll) La ádquisición por cuenta. (101 Tesoro público, de
las substancias alimenticias de primera necesidad y pri
meras materias, incluyendo los materiales de construc
ción necesarios para las obras públicas en curso, cuya
terminación se conceptúe urgente.
31) La adopción de cuantas medidas tiendan al mejor
cumplimiento de los fines de la ley.
Art. 3.° Compete también a la Junta proponer resolu
ción en los recursos que se entablen contra los acuerdos
que adopten las Juntas provinciales de Subsistencias y
los Gabernadores civiles en virtud de-las factilta-des que
se conceden a unas y a otros por la ley y por este regla
mento.
Art. 4° La Junta podrá pedir informe a los organis
mos y funcionarios del Estado que estime oportunos.
fi
Del Comité Ejecutivo.
Art. El Comité Ejecutivo creado por el número 2.°
del real decreto de 14 del actual, se reunirá diariamente
y cuidará de que los acuerdos que_ le comuniquen los Mi
nisterios, los que adopte la Junta y los del propio Comi
té, se ejecuten inmediatamente, dentro de su respectiva
competencia, por los Centros a quienes incumban los ser
vicios de que se trato.
A tal efecto comunicará directamente con el Ministerio
de • Hacienda.
Art. G.' El Comité Ejecutivo tendrá, por delegación,
todas las facultades de la Junta cul ndo ella no esté reu
nida y-la urgencia del caso 1) requiera.
Art. 7.° Cualquier Vocal de la Junta podrá asistir a las
deliberniones del Comité tjecutiv.o.
11•1.
CAPiTIJLO II
Concepto de lo que son substancias alimenticias de- printeTa
necesidad y :primeras materias a los , efectos de la ley. -
Formación de estadísticas.,—Creación de Registros muni
cipales dej)roducción y consumo...
Art. 8.° , Se entenderán a los efectos de la ley de..11 del
corriente como- substancias alimenticias de primera nece-.
sidad: los cereales .y sus harinas, las legumbres y las su
yas, los tubérculos, las frutas y hortalizas, el pan, las car
nes frescas y saladas, los pescans y sus conservas, los
huevos, la leche, el azúcar, el vino, el aceite y cualquier
otra de las consideradas como de consumo general.
•
_Art. 9.° So estimarán asimismo, a los'efecteá- de la ley-
•
como primeras matermsrel carbón,- los demás productos
naturales y les elaborados por las industrias que tengan
aquél carácter, para otras que a juicio de la Junta seaii
de.absoluta. necesidad..
Art. 10._ La Junta Central, valiéndose de los informes
que ja faciliten las provinciales, los Ayuntamientos, y to
dos los .demás organismos del Estado- que tengan datos'
relacionados 'con la cuestión, formará con la brevedad
posible una estadística do las existencias de subtancias
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alimenticias y primeras matZrias que haya en general entoda la Nación, y en particular en cada provincia.Art. 11. La Junta Central propondrá al Gobierno el
establecimiento, con carácter obligatorio y permanente
en todos los pueblos de España, de un. Registro municipal de la producción y del consumo, determinándose en
su propuesta la forma y alcance de esta medida.
CAPITULO III
Modificaciones arancelarias
Art. 12. La Junta Central, sin.perjuicio de las facultades que competen a la Junta de Aranceles y Valoracio
ne, propondrá en cada caso al Ministro de Hacienda, lassubstancias alimenticias de primera necesidad y las pri
meras materias sobre las que deban versar las modificaciones o supresiones arancelarias que faciliten el abastecimiento de los mercados nacionales.
Art. 13. En casos de .urgencia, la Junta propondrá alGobierno las modificaciones arancelarias a que se refiereel artículo anterior, y elGobierno podrá acordar las me
didas-que considere convenientes al interés público.
CAPITULO IV
DE LAS JUNTAS PROVINCIALES
Su, funcionamiento.—Relacionesjuradas de n2antenimien
tos y primeras materias.—Atoros, ])ara los casos en que
las relaciones no sepresenten en tiempo oportuno.- •- COM
probaciones de ocultación.—MOdo de satisfacer los gastos
que se originen con talmotivo.—Atribuciones de los Al
caldes, relacionadas con el precio y forma de venta del
pan y él carbón y de otros artículos de consumo.—Fija
ción por la Junta Central de Subsistencias, de los pre
cios máximos del trigo y del carbón en cada provincia.
Art. 14. En las capitales de provincia existirá una
Junta especial denominada Junta. provincial de Subsis
tencias, que será presidida por el -Gobernador civil,- y dé,
las que formarán parte el Presidente de la Audiencia, el
Delegado de Hacienda y el Alcalde de la capital, cuando
se trate de asuntos que afecten a su Municipio.
En Menorca, Ibiza, lo mismo que en las islas del al chi
piélago canario donde existan Cabildos insulares, las
Juntas de referencia estarán compuestas por un Delega
do del Gobierno, el Administrador de Hacienda y los
Alcaldes de las capitales de las islas respectivas, cuando
se trate de asuntos que se relacionen con sus Municipios.
Art. 15. Las precitadas Juntas provinciales y locales
funcionarán con toda la frecuencia y rapidez que las cir
cunstancias' exijan y tedrán las- facultades y deberes que
expresamente se les confieren y atribuyen en el presente
Reglamento, debiendo observar el procedimiento que
asimismo se señala, y en su defecto, atenerse a la norma
de conducta que más equitativa y prontamente facilite su
cometido.
Los Presidentes darán cuenta al de la Central de la
constitución de las expresadas Juntas de subsistencias.
Art. 16. Una vez constituidas éstas requerirán por
conducto de los Alcaldes respectivos a todos los poseedo
res de substancias alimenticias y de primeras materiasalmacenadas para la presentación en el término de vein
ticuatro horas, de relaciones juradas qtie expresen las
cantidades exactas de unas y otras que conserven. Estas
relaciones serán eficaces, aunque posteriormente se ob
servara un error que no rebase un 10 por 100 en más o
en menos de la cantidad comprobada.
El requerido que no presentara la relación en el tér
mino fijado incurr.r4 en lamulta cuya imposición auto
riza el artículo adi,. onal de la Ley de 11 del corriente, y
además, las Juntas 2rovinciales acordarán en tales casos
la práctica de un aforo del moroso con objeto de obte
ner por este medio la relación de las mercancías existen
tes en poder del interesado.
Art. 17 En vista del resultado que ofrezcan las indi
cadas relaciones, las Juntas provinciales formarán y re
mitirán a la Central un estado expresivo de las existencias
en unidades métricas de cada especie alimenticia y pri
meras materias disponibles en las localidades con deter
minación de sus respectivos poseedores y de los almace
nes en que se hallan contenidas, informando a la vez:
A) Si estiman asegurado el consumo en la provincia.B) En caso afirmativo, si pueden y en qué cantidad
facilitar el abastecimiento de otras provincias.
En caso negativo, la cantidad que necesitarán de
los productos en cuestión para sus mercados y porcuánto tiempo.
Art. 18. Para comprobar la exactitud de las relacio
nes juradas o practicar el aforo en caso de que no se ha
yan presentado, quedan facultadas las Juntas provinciales
de Subsistencias para designar funcionarios, personas
competentes o Agentes de la Autoridad, señalándoles
dietas adecuadas y los pertinentes gastos de locómo
'ción—si hubiere lugar—, a fin de que investiguen los
locales o almacenes donde exista motivo fundado o sos
pecha racional que permita suponer que haya guardados
o depositados artículos de los que debieron incluirs&en
la relación o exceso considerable sobre lo manifestado.
Art. 19. Cuando del resultado de la investigación se
demuestre la ocultación, siempre que ésta exceda de un
10 por 100 de lo manifestado, las dietas y gastos de loco
moción que devenguen los comisionados que realicen el
servicio y cuantos gastos se ocasionen a consecuencia de
los aforos que se practiquen, serán abonados por los po
seedores de la mercancía, sin perjuicio de pasar el tanto
de culpa a los Tribunales, a los efectos de los artículos
318 y 558 del Código Penal, y de la imposición de las
multas autorizadas por el artículo adicional de la ley de
Subsistencias.
Art. 20. Los Ayuntamientos cuidarán de satisfacer el
importe de las referidas dietas y gastos, para lo cual se
considera aplicable a estos casos lo prevenido en el ar
tículo 60 de este Reglamento, en su. relación con el pá
rrafo quinto del artículo 6.° de la Ley.del 11 del corrien
te, reintegrándose de tales pagos, que abonará el intere
sado de comprobarse la existencia de ocultación, según
se determina en el artículo anterior.
Art. 21. Las juntas provinciales, teniendo presente las
circunstancias especiales de cada pueblo de la provincia
y siempre que exista requerimiento de los Ayuntamien
tos interesados o cuando, aun sin este requerimiento, en
tendiesen que las necesidades de momento lo demanda
ban, fijarán, dando cuenta á la Junta central—que podrá
anular el acuerdo en el término de tercero día, enten
diéndose en otro caso que queda subsistente—, el precio
regulador en la localidad, que modificarán o ratificarán
mensualmente.
Art. 22. De la entrada y salida de mantenimientos y
primeras materias y de los precios de venta de unas y
otras en los respectivos términos municipales, darán
cuenta semanalmente los Alcaldes a las Juntas provincia
les, que, a su vez, formarán y remitirán a la Central los
correspondientes resúmenes quincenales.
Art. 23. Sin perjuicio de las atribuciones que compe
ten al Gobierno, a la Junta central y a las provinciales
para fijar el precio de las substancias alimenticias y de
las primeras materias, los Alcaldes tendrán la facultad
de señalar el del pan de consumo corriente.
En ningún caso se podrá imponer la tasa al pan llamado
de lujo, pero se prohibirá vender esta clase de pan si á
la vez no se pone a la venta el de consumo corriente,
determinando el Alcalde la proporción de venta que ha
de existir entre ambas clases de pan.
La tasa se impondrá por dos clases de actos:
A) Por decreto, señalando las bases de la tasa e ind¡-
cando su naturaleza y las cuotas de cada una de ellas, y
B) Por bandos quincenales, redactados de conformi
dad con un modelo general que establecerá al efecto la
Junta central.
Los Alcaldes no podrán dictar los mencionados decre
to y bando, sino después de los siguientes trámites:
1.0 Informe del Ayuntamiento sobre la oportunidad
de la tasa y -sobre el establecimiento de las cifras, base de
la misma.
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2.° Invitación a los panaderos que 'vendan habitual
mente en la localidad para que le proporcionen, por es
crito, para la sesión del Ayuntamiento en que se discuta
el asunto, los elementos de Información siguientes:
A) Rendimiento de la harina en pan. ,
B) Coste de la cocción, comprendiendo en él los gas -
tos generales, los de panificación y el beneficio comercial
del panadero.
C) El precio de la harina, con exclusión del trigo. -
D) Indicación del peso y de la forma de los panes
que se consideren, según el uso local, como panes de con
sumo corriente.
La invitación á los panadwos para que suministren los
datos de que se trata, deberá dirigírseles tres días hábi
les, por lo menos, antes do la reunión de la Corpdración
municipal.
3•0 Información pública, dentro del mismo plazo que
se señale, para que emitan su dictamen los panaderos.
El decreto estableciendo las bases de la tasa, no podrá
contener más prescripcionesque las relativas a la tasación
del precio del pan; deberá, bajo pena de nulidad, men
cionar por qué cantidad entra cada uno de los elementos
que quedan indicados en la determinación de la tasa, y
señalará el peso y la forma de los panes conceptuados,
según el uso local, como de consumo-corriente.
Cada uno de los panaderos que vendan habitualmente
en la localidad, o sus representantes cuando aquéllos no
habiten en el Municipio, serán notificados individual
mente por el alcalde en el término también de tercero día.
Los infractores de estas disposiciones serán castigados
con multas, ajustadas á las facultades que para imponer
las concedan á los Alcaldes las respectivas Ordenanzas
municipales: La reincidencia dará lugar a que se ponga
el hecho en conocimiento del Gobernador civil, para en
en su caso, poder imponer la corrección de que tratá el
art. 22 de la ley Provincial.
Contra los acuerdos de los Alcaldes, podrán recurrir
los panaderos—siempre que el escrito lo firmen por lo
menos lamayoría de los matriculados en la localidad
ante el Gobernador de la provincia, quien resolverá en
el plazo de quince días, v su resolución será apelable
ante la Junta Central de tubsistencias en el término de
tercero día.
Estos recursos no suspenderán la ejecuQi.ón del decre
to del Alcalde que haya motivado la apelación.
Art. 24. La facultad concedida á los Alcaldes para fijar
el precio del pan, se hace extensiva al carbón destinado
a usos dojnésticos, sujetándose los procedimientos parallegar á la tasa, así corno la corrección de infracciones y
los recursos contra tales acuerdos, a términos análogos
a los establecidos en el artículo anterior.
Art. 25. La Junta Central, cuando circunstancias ex
traordinarias lo requieran, podrá autorizar a los Alcaldes
para que procedan a la tasa9e otros artículos de consumo.
Art. 26. La Junta Central, teniendo en cuenta los pre
cios obtenidos por el trigo y el carbón en el último quin
quenio, los gastos, las estadísticas de la producción y del
consumo, las cotizaciones de los mercados extranjeros,tos fletes y las tarifas de transportes en el interior, seña
lará cuando las circunstancias lo exijan, 'el precio máxi
mo del trigo en cada provincia y del carbón en bocamina.
Art. 27. Podrá asimismo la Junta adoptar igual determinación para cualquier otra substancia alimenticia yprimera materia de las comprendidas en la ley, ajustándose el procedimiento a seguir a términos análogos a los
que se precisan para la tasa del p?ecio del trigo y delcarbón en el artículo anterior.
CAPITULO V
_Modificación de los transportes ferroviarios.
Art. 28. La Junta Central de Subsistencias podrá pro
poner al Gobierno la modificación de las tarifas de trans
porte por ferrocarril, obligando a las Compañías a lo siguiente:
1.0 A poner en vigor, con carácter general, las tarifas
mínimas, sean locales o generales, que se hubiesen apli
cado durante el último quinquenio para todos los artícu
los enumerados en la ley y en este reglamento.
2.° A la soldadura dé- tarifas de las diferentes líneas
para conseguir la mayor economía en el recorrido ge
neral.
3•0 A que cuando la tarifa mínima aplicable a cual
quiera de los productos comprendidos en la ley sea dife
rencial y en corto recorrido resulte de bases más eleva
das que una tarifa proporcional vi .;ente, se aplique para
estos recorridos cortos la tarifa proporcional.
4•0 Al establecimiento de tarifas especiales de resarci
miento de gastos para expendiciones por cuenta del Es
tado de los artículos mencionados en la ley, cuando ten
gan como fin el abastecimiento de poblaciones de» urgen
te e imprescindible necesidad.
5•0 A reducir los plazos de transporte de los artículos
señalados en la ley; y
6.0 Al establecimiento de servicios combinados que
acorten los términos Concedidos en las estaciones de_l_.)i
furcación o empalme.
Art. 29. En los casos en que proceda la indemnización
á que se refiere el art. 2.° de la ley, la fijación de su im
porte se hará por el Ministerio de Fomento.
Art 30. Para determinar las indemnizaciones en.eada
caso, las Divisiones de ferrocarriles formarán una esta
dística de los productos bruto y nato del tráfico obtenido
con las tarifas impuestas en virtud de la ley de Subsis
tencias.
La cifra que se obtenga se comparará con la que resul
te para igual período de tiempo de la establecida del úl
timo quinquenio con las tarifas entonces en vigor, y de
duciendo de ambas el coeficiente de explotación, la dife
rencia, si la hubiere, entre una y otra para cada Compa
ñía será la cantidad que ha de abonar el Estado.
El expediente se tramitará por la Dirección de Obras
públicas, y .erá preciso oir para aprobar la liquidación el
infórme del Consejo Superior de Obras públicas.
CAPITULO VI
Distribución de cereales y combustibles.
Art. 31. La Junta Central de Subsistencias, teniendo
en cuenta las necesidades de cada comarca o población y
las reclamaciones que se formulen, está facultada:
1.0 Para proponer al Gobierno la suspensión de re
mesas de todas clases y por todos los medios de comuni
cación de las subta,ncias alimenticias y primeras materias
á aquellas poblaciones -6 provincias que se hallen sufi
cientemente abastecidas para el consumo.
2.° A proponer al Gobierno la preferencia en las re
mesas desde los puntos de origen á las provincias ó
poblaciones que no se hallen suficientemente abastecidas
de todas las substancias alimenticias y primeras materias
que se determinan en la Ley.
Art. 32. Para dar cumplimiento a lo preceptuado en
el artículo anterior, elGobierno, a propuesta de la Junta
Central, podrá acordar:
-1.0 El cambio de destino de toda mercancía facturada
o acarreada de las comprendidas en la Ley.
2.° La prohibición de servir pedidos por los produc
toresmientras no se hubiesen servido los que el Gobier
no determine.
3,0 A fijar el orden de las remesas y el de las factura
ciones.
4•0 A interrumpir el transporte de las que estuvieran
en ruta.
Art. 33. El Gobierno, en todo caso abonará el importe
de las mercancías y el precio de los fletes o transportes
por ferrocarril o de acarreo; pero sin quemen ningún caso
haya lugar a reclamación ni indemnización alguna.
CAPITULO VII
Regularización del tráfico marítimo.
Art. 34. El Comité ejecutivo gestionará de la Junta
de transportes marítimos que ponga en práctica los me
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dios oportunos para la regularización del tráfico maríti
mo, tanto de cabotaje corno de altura. ,Art. 35. En el caso de que los medios acordados ypracticados por la Junta de transportes marítimos no sean
bastantes para regularizar_ el tráfico en todo o en parte,
a juicio del Comité ejecutivo, propondrá éste al señorMinistro de Fomento lamanera de remediar dicha falta,si estimase poder conseguirlo con su propuesta.Art. 36. En el caso de-que los medios practicados porla Junta de Transportes marítimos, y en su defecto de
-que los propuestos por el Comité ejecutivo tampoco fue
ran bastantes para la regularización del tráfico, a juicio
del señor Ministro de Fomento, éste lo pondrá en conoci
miento del de Marina, quien oyendo a la Junta Central
de Subsistencias, que informará en la primera sesión quecelebre, y á laJunta de Transportesmarítimos, que informará en el plazo máximo de seis días, podrá incautarse
en nombre del Estado de la parte de la Marinamercante
española que estime necesaria para la realización de los
servicios que la haya indicado el señor Ministro de Fo
mento.
El señor Ministro de Marina organizará y administrará
el servicio, teniendo en cuenta las indicaciones que reciba
del Comité ejecutivo, referente a la urgencia de los trans
portes, en relación con las necesidades nacionales.
Art. 37. El Ministro de Fomento, a propuesta del Co
mité ejecutivo y cuando lo estime necesario para la regu
larización del tráfico marítimo, suspenderá la aplicaciiéndel art. 2.° de la ley de Comunicaciones marítimas,pudien
do autorizar la realización del cabotaje nacional al buque
que a bien tenga, sea cual fuere su construcción y abanderamiento.
Art. 38. Los perjuicios o beneficios que obtenga la en
tidad dueña del barco de que se incaute el Estado, se
pondrán por el interesado en conocimiento de la Junta
de Transportes marítimos para su .reparto entre los na
vieros, en la misma forma que hoy se hace. para el servi
cio de los fletes que acuerda esta Junta.
Art. 39. A propuesta de laJunta Central de Subsisten
cias podrá el Ministro de Fomento acordar la tasa de los
fletes de buques de nacionalidad española.
CATIPULO VIII
ÍNCAUTACIONES
Incautación y explotación de minas y fábricas de gas.
Art. 40. Cuando laJunta Central lo estime de absoluta
necesidad por ineficacia de los otros medios puestos en
práctica para el abaratamiento del carbón, podrá Oponer
• al Gobierno la incautación de las minas y de sus produc
tos para su explotación y venta por cuenta del Estado.
Art. 41. La incautación y la explotación, una vez acor
, dadas por el Gobierno, serán llevadas a efecto por el Mi
nisterio de Fomento, y una disposición especial determi
nará la forma y condiciones para cada caso, siendo indis
pensable el informe del Consejo Superior de minería.
Art. 42. Análogos trámites habran de cumplirse cuan
do se trate de la incautación y explotación de las fábri
cas de gas y de sus productos. -
Art. 4. La incautación y explotación de las minas y
fábricas de gas se harán siempre con carácter temporal,
fijando en la disposición que se establezca el tiempo por
que ha de verificarse y la cuantía y forma de las indem
nizaciones que se acuerden.
Si la incautación -es de la producción, se 'tasará al ha
cerse la incautación el valor de la unidad del producto;
•
en el-que se entenderá incluída la indemnización al pro
pietario o beneficiario de la mina.
Si la incautación es de la mina, la indemnización al be
neficiario o propietario de la misma nunca podrá ser ma
yor que el importe del 10 por 100 anual del valor de la
misma.
Art. 44. Contra los acuerdos de-la Administración so
bre las incautaciones y explotaciones de que queda hecho
mérito, podrá l'ocurrirse en la forma que determinan las
.3
leyes, pero en ningún caso el recurso producirá efectos
suspensivos para el acuerdo.
Incautación del material ferroviario.
Art. 45. Cuando las necesidades del tráfico lo deman
den, la Junta Central propondrá al Gobierno la incauta
ción del material de ferrocarriles que se construyan en
España.
Art. 46. Asimismo podrá incautarse del material
que estando en explotación y uso por las Compañías fe
rroviarias o por los particulares, no sea indispensable
para el tráfico de unas y otros.
Art. 47. Las Compañías de ferrocarriles en explotación, comunicarán mensualmente al Ministerio de Fo
mhnto el aumento o disminución del tráfico de viajeros
y de mercancías, con relación a iguales meses de los dos
años anteriores, expresando el cálculo probable del ma
terial necesario con arreglo a la mayor o mernor necesi
dad de los medios de transporte.
Art. 48. Asimismo las Compañías a particulares cons
tructores de material fijo y móvil de ferrocarriles, remi
tirán mensualmente a las Divisiones de Ferrocarriles un
estado de los -pedidos que hubieran recibido, otro del
material que hubiesen entregado, con los nombres_de
los peticionarios y fechas de entrega, estableciendo la
relación entre el trabajo efectivo á realizar y la capaci
dad o potencialidad de los talleres o fábricas.
Art. 49. Cuando elGobierno, a propuesta de la Junta
Central, acuerde la incautación del material de ferroca
rriles, se determinarán por el 11Iinisterio de Fomento, la
forma y condiciones en que haya de verificarse, con informe del Consejo Superior .de Obras Públicas, y se lle
varán a cabo por las Divisiones de Ferrocarriles, sin per
juicio de los recursos que procedan, que en nino•ún caso
producira efecto de suspensión.
IndenlniZaCiOneS.
Art. '50. ElMinistro de Fomento, previo el informe
de la Junta Central de Subsistencias, de la Junta de
Transportes, del Consejo de Minería y del Consejo Su
perior de Obras-Públicas, determinará las bases a que ha
de ajustarse la forma y cuantía en que haya de indemni
zarse a los propietarios de barcos, minas, fábricas de gas
y material ferroviario de que se incaute el Estado.
Incautaciones de carácter loc(d.-
Art. 51. Sentida la necesidad de cierta clase de subs
tanciaTalimenticias o de primeras materias o reconocida
la conveniencia de prever la eventualidad de su escasez',
lo propondrá, sin demora, el Ayuntamiento afectado, en
conocimiento de la Junta provincial, que, por inmediato
acuerdo, dispondrá se invite a los poseedores de la mer
cancía en el término municipal con preferencia, y, en su
defecto, a los de otros cercanos, para que enajenen vo
luntariamente con- destino al consumo póblico, la canti
dad de artículos alimenticios o de primeras materias que
se juzgue oportuna.
Art..52. Si, no obstante lo dispuesto en el artículo an
terior, -siguieran sustraídos al mercado indebidamente
los productos de referencia, u ofrecidos a precios supe
riores a los determinados por la Junta provincial como
reguladores, podrá procederse a la expropiación autori
zada por el art. 5.° de la ley de 11 del corriente.
Art. 53. Se reputará como de utilidad pública, para
los efectos que señala el artículo 10 de laConstitución de
la Monarquía, la expropiación forzosa de las substancias
alimenticias y primeras materias.
Se considera igualmente de pública utilidad la ocupa
ción temporal del todo o parte de los locales donde se
encuentren.
Art. 54. A requerimiento de los Ayuntamientos intere
sados,"podrán las Juntas provinciales solicitar de la Cen
tral de Subsistencias, que acordará si procede o no pro
ponerla al Ministerio de Hacienda, la incautación de las
substancias alimenticias y primeras mat9rias, y la ocupa
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ojón de los almacenes y.locales donde unas y otras se en
cuentren.
El .11inistro de Hacienda resolverá expresamente la
procedencia o improcedencia, en un plazo que no podrá
exceder de cinco días.
Cuando el .acuerdo sea afirmativo, la resolución será
fundada. -
A las instancias que los Ayuntamientos dirijan con
aquel motivo a las Juntas provinciales,- se acompafiará
siempre copia certificada de la sesión municipal en que
hubiese recaído el acuerdo, cuidando además de consig
nar la cantidad de mercancía a que ha de afectar la in
cautación.
La diligencia de incautación se realizará por el Muni
cipio mediante delegación de la Junta provincial, -enten
ffiéndose que de 110 llevarse a cabo en el término de ter
cer día, a partir de la -fecha en que por el Gobernador
Jiaya sido trasladada la autorización del Ministro de Ha
cienda,_se considerará ésta caducada.
Art. ord. Si el poseedor de la mercancía en el momento
de realizarse la incautación solicitara la no aplicación de
la misma, comprometiéndose a vender por su cuenta los
productos de que se trate al precio señalado por la Jun
ta provincial, el Ayuntamiento, en. su nombre; podrá ac
ceder a la petición, adoptando cuantas medidas se esti
men necesarias para garantizar el cumplimiento de la
oferta.
Art. 56. Tanto la expropiación cómo la ocupación
temporal de almacenes o locales se limitará a .las canti
dades- de las especies y primeras materias eátrictamente
indispensables para el consumo y a la parte de los se
gundos más reducida posible, pero siempre suficiente en
capacidad para la oportuna conservación de las mercan
cías y necesidades subsiguientes hasta que sean dadas al
mercado.
Art. 57. El precio de las mercancías, y en -su caso laIndemnización de -perjuicio por el uso de los locales o al
macenes a los efectos de la expropiación y ocupación,
se fijará por el Gobernador de la provincia, oyendo al
interesado, a las Cámaras de Comercio y Agricolas res
pectivas, y a cuantas entidades estime conveniente aque
lla Autoridad.
En casos de extrema urgencia podrá' el Gobernador
por si fijar provisionalmente el precio a los efectos del'
previo pago o de la consignación, y sin perjuicio del que
en definitiva se tile con arreglo al párrafo anterior.
Art. 58. A los efectos del cómputo de unidades de las
especies alimenticias cuya enajenación forzosa se decrete,
.serán indivisibles las que tengan establecidas en cada
caso y con relación a cada especie, la práctica mercantil
.para el comercio al por mayor, según la localidad y el uso
yilás frecuente en las transacciones comerciales.
Art. 59. Las resoluciones que adopten las Juntas pro
vinciales de Subsistencias en el ejercicio de las faculta
des que este Reglamento les confiere, serán en todo caso
ejecutivas y. de un modo inmediato cuan'do no tenganplazo de ejecución expresamente señalado.
Si transcurridos des meses después de la incautación
no se llevase á efectó la expropiación con el pago consiguiente en la forma establecida, quedarán nuevamente
las substancias de'que se trata a disposición del:poseedor.Art. 60. Dentro del improrrogable plazo de treintadías siguientes al en que los Municipios hagan el requerimiento de las subsistencias da primeras materias señalando la parte de que necesitan disponer' formalizarán el
presupuesto extraordinario para el pago de la obligación
que por ello contraigan, pero la tramitacióudel mismo
no dificultará ni podrá retrasar nunca el abono de los
precios fijadó-s,. que se satisfarán por el Ayuntamiento con
cargo a los créditos precisos autorizados al efecto en los
presupuestos municipales ordinarios.
Art. 61. Las especies alimenticias y primeras materias adquiridas por los Ayuntamientos' cualquiera que
sea la forma en que lo realicen, no podrán ser vendidas
a un precio que exceda en más de un 3 por 100 al delcosto.
CAPÍTULO IX
Caducidad de los confratos.
Art. 62. El Ministro de Hacienda, a propuesta de la
Junta si lo demandasen las circunstancias, declarará caducados o suspendidos los efectos de los contratos cele
brados entre particulares en irliterés privado.
Art. 63. El acuerdo de caducidad o suspensión de ta
les contratos, producirá con respecto al cumplimiento de
las obligaciones que se deriven de ellos, para los contra
tantes, los efectos jurídicos de un caso de fuerza mayor.
CAPITULO :X
Adqu:isiciones.
Art. 64. El Ministro de Hacienda' a propuesta de la
'Junta, podrá adquirir por cuenta del Tesoro público en
el extranjero substancias alimenticias de primera necesi
dad-y primeras materias, incluyendo los materiales de
construcción necesarios para las obras públicas en curso
cuya terminación se considereurgente, con el fin de ven
der unas y otros a precios reguladores.
Art. 65: Estas adquisiciones sólo podrán realizarse
cuando no haya en el país existencias bastantes para sus
necesidades o cuando no hayan tenido la eficacia debida
las medidas señaladas en los artículos anteriores para re
gular los precios de las mercancías a que se refiere la Ley.
Art. 61 Para los efectos de los artículos anteriores se
considerará comprendido el crédito necesario en un
capítulo adicional de la Sección 10 de los Presupuestos
que rijaa durante la vigencia de la Ley, y el importe de
las ventas que se realicen se figurará en otro capítulo
adicional de la Sección cuarta del estado letra B de los
mismos Presupuestos.
CAPITULO XI
Auxilios por material ferroviario.
Art. 67. El Ministro de Hacienda podrá auxiliar con
garantía de interés al capital invertido a las. sociedades o
empresas españolas que aporten al tráfico nacional mate.
rial ferroviario con destino a los servicios de peaje para
transportar las substancias alimenticias de primera nece
sidad y primeras materias.
Los auxilios económicos prestados estarán en relación
con el tiempo qub el Estado utilice ese material y los
usos a que lo dedique.
Art. 68. El Ministro de Hacienda podrá auxiliar también con anticipos reintegrables a las empresas citadas
en el artículo anterior para la construcción de material
ferroviario, exigiendo las garantías necesarias para ase
gurar el reintegro de las cantidades anticipadas.
Art. 69. Para los fines indicados en los dos artículos
anteriores será aplicable el crédito del capítulo adicional
de la Sección 10 de los presupuestos que rijan durante la
vigencia de la Ley.
CAPITULO XII
Reglam,entación y restricció)t del consumo.
Art. 70. La restricción de consumo a que se refiere elpárrafo séptimo del apartado B, del artículo 4.° de laLey,
y el de este Reglamento, sólo podrá acordarse:
1.° Cuando el examen estadístico por laJunta Central
de Subsistencias de los stock visibles de los artículos so
bre que ha de versar, resulta una positiva diferencia con
las pecesidades del consumo.
2.° Cuando las dificultades de transporte imposibiliten
o encarezcan de tal modo el aprovisionamiento de una
provin_cia o localidad, que no haya forma de dotarla sin
.gran sacrificio para el Estado o para los mismos consu
midores.
3.0 Cuando se trate de primeras materias, productosnaturales o substancias alimenticias de procedencia extranjera, de imposible o exageradamente encarecida im
portación.
Cuando se trate de artículos o primeras materias
y productos elaborados que haya do necesitar el Gobier
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no para el aprovisionamiento de la Marina de guerra o delEjército.
Art. 71. Los términos y cuantía de la restricción seránacordados por los Ayuntamientos y una Junta formada
por cinco mayores contribuyentes y cinco representantesde las clases trabajadoras, cuandoose trate de Municipios
que no sean capitales de provincia, y no podrá llevarse acabo sin que sea aprobada por la Junta Central de Subsistencias, previo informe de la Junta provincial.Art. 72. En las capitales de provincia, la restricción
podrá acordarse por las Juntas provinciales creadas porel artículo 6.° de la Ley, v no será ejecutivo el acuerdo
hasta su aprobación por la Junta Central de Subsistencias.
Art. 73. Disposiciones de carácter general o particular, según proceda preceptuarán la forma de llevarse a
cabo la restricción del consumo.
En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes bases:1." No comprenderá a los Establecimientos benéficos,
a los Hospitales ni a los menores de quince años ni ma
yores de sesenta.
2•' Será gradual, no pudiendo ser mayor de un 10 por100 de consumo ordinario en los primeros tres meses ydel 25 en los tres siguientes.
3.' Será discontinua, siendo el tiempo mínimo que ha
de mediar entre cada trimestre, de diez días.
Art. 74. Independientemente de lo dispuesto en los
artículos anteriores, los Municipios, con la aprobaciónde la Junta Central de Subsiste-ncias, previo informe de
la provincial, podrán tomar aqüellos acuerdos'que esti
men más oportunos para el mayor orden y mejor distri
bución de las substancias alimenticias y primeras mate
rias, siempre que 110 afecten a los derechos de los parti
culares.
Art. 75. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
anteriores, la Junta Central propondrá, cuando lo estime
oportuno, que se adelante la hora con el fin de limitar
los gastos de carbón, y propondrá también los medios
más adecuados para la creación de instituciones sociales
de abono y economía análogas a las establecidas en otros
paíse s.
CAPITULO XIII
Medidas complementarias.
Art. 76. La Junta Central estudiará las facilidades y
auxilios económicos que puedan prestarse para estable
cer consorcios entre los Ayuntamientos y las Cooperati
vas de consumo y las Asociaciones de vecinos, con el fin
de adquirir y vender a precios reguladores las substan
cias alimenticias y las primeras materias.
Art. 77. La Junta Central estudiará también todas
aquellas medidas que de un modo indirecto puedan con
tribuir al abaratamiento de la vida, corno pueden ser
todas las que tiendan al aumento de _la producción, y
entre ellas, el cultivo de las tierras no explotadas, la in
tensificación de los cultivos actuales, la organización de
la enseñanza agrícola y profesional,
CAPITULO XIV
De la sanción penal.
Art. 78. Las infracciones de esta Ley, cuya correción
*no esté expresamente determinada en los artículos ante
riores, serán castigadas por el Ministro de Hacienda, a
propuesta de la Junta Central, con una multa de 500 a
5.000 pesetas, sin perjuicio de la responsabilidad crimi
nal en que incurran con arreglo a los artículos 265, 318 y
558 del Código penal.
Madrid, 23 de noviembre de 1916.—Aprobado por Su
Majestad. El Ministro de Hacienda, Santiago Alba.
(De la Gaceta de 25 del actual.)
REALES ÓRDENES
Estado Mayor centtral
.Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado-de instancia elevada
por el capitán de navío D. Francisco Benavente y
Carriles, en sdplica de que se le concedan seis me
ses de licencia por asuntos propios para el extran
jero, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti
mar la petición. .
De real orden lo digo a V. E. -para ni conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Miguel Sa
grera y Ciudad, Jefe del Detall- de la Ayudantía
mayor de este Ministerio, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Ramón Sánchez Ferragut, que pasa a
otro destino, quedando el primero para eventua
lidades del servicio en esta Corte a mis óildenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general ele Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío D. José García Rocamonde,
en súplica de que se le concedan cuatro meses de
licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servicio desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado:Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha 'tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Ramón Mán
jón y Brandariz, Auxiliar del Estado Mayor del
apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1916.
El Altnirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Padecido un error de :caja en las cuartillas de la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 272, áe repro
duce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación y sueldo de alférez de
navío desde el día 13 del presente mes, al segundo
Contramaestre de la Armada D. Manuel Requeijo
Grandal,, por hallarse comprendido en las disposi
ciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. 14.. muchos
años.—Madrid 28 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Vista la instancia del segundo Condestable don
Tomás Tocornal y Lacalle, en la que solicita ochen
ta pesetas y noventa céntimos, que abonó de su peculio particular en el viaje verificado desde Cádiz
a Nueva York, diferencia de pasaje de tercera de
preferencia a segunda cámara, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado porel Es'adoMayor central e Intendencia general de
este Ministerio, ha tenido a bien desestimarla, por
ser de tercera de preferencia, el pasaje que le co
rresponde.
De real orden, comunicada por el -Sr. Ministro
del ramo, lo digo V. S. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. S. muchos. años.—Madrid 29 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Jefe de la 2•a Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer que el Operario mecánico destinado en el
bote automóvil de la Comandancia Marina:de Pon
tevedra, Manuel Rafales Rodríguez, sea pasapor
tado con destino al arsenal de ese apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Operario mecánico de la dotación
del acorazado España, José Yúfera Busto, sea pa
saportado para el apostadero de Ferrol, con des
tino al bote automóvil de la Comandancia de «Ma
rina de Pontevedra.
De real orden; comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos .—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 29 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe deljEstadoiMayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do a instancia del fogonero preferente licenciado,
Pedro Romero Hernández, en súplica de pensión
por haber quedado inútil por enfermedad adqui -
rida en actos del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo acordado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido deses
timar la expresada instancia por carecer de dere
cho a la-pensión de retiro por inútil que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 30 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Gratificaciones
Excmo. Sr : Como resultado de expediente in
coado al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con los informes emitidos por el Estado Ma
yor central, Intendencia general e Intervención ci
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma
rruecos, se ha servido reconocer a los oficiales de
la Armada, que prestan servicio en la aviación mi
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litar, el derecho a gratificaciones idénticas .a las
que disfrutan los del Ejército pertenecientes 'al
mismo servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 29 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Circalar. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instan
cia elevada por el capitán de Infantería- de Marina
D. Maximiliano Rodríguez Cano, en solicitud de
que se le apliquen los beneficios de la real orden
de Guerra de 14 de abril de 1915, por llevar más de
un año en la percepción de la gratificación de seis
cientas pesetas, por hallarse destinado como auxi
liar de la división del ramo de Artillería en el arse
nal de Cartagena, S. M. el Rey ,Íq. D. g.), de confor
midpd con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería, Intendencia general y Es
tado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado y hacer extensiva a Marina la aludida
real orden de 14 de abril de -1915, dictada pór
Ministerio de la Guerra que a continuación -se tras
cribe.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 29 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores .....
Real orden de Guerra que se cha anteriormente.
Circular.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servicio declarar subsistentes los preceptos de la
real orden de 1.° de julio de 1898 (C. L. núm. 230),
por la que se concedió derecho a la gratificación
anual de seiscientas pesetas, a los Jefes yCapitanes
de Artillería destinados en los establecimientos-fa
briles a cargo del Cuerpo, durante el primer año
de servicio en los mismos y a la de mil quinientas,
también anuales, en los años sucesivos, siendo al
propio tiempo la voluntad de S. M., que esta reso
lucion tenga carácter:general para todos los Jefes,
Oficiales y sus asimilados que perteneciendo a de
pendencias, establecimientos y centros técnicos o
industriales del Ejército, tengan derecho a las refe
ridas gratificaciones, y que aquéllos que se encuen
tren disfrutando gratificación superior a Ja. señala
da para el primer año de permamencia en los refe
ridos destinos, se les reduzca desde luego a la
correspondiente al expresado período; quedando
derogadas cuantas disposiciones se opongan al
cumplimiento de la presente:—De real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
14 de abril de 1915. Echagüe. • Señor
- Licencias y permisos
Circuictr. Excmo. Sr.: S. M. el Itey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se reitere a los Comandan
tes generales de apostadero, Comandante general
de la escuadra de instrucción y general Jefe de la
segunda división, la prohibición de conceder per
misos o licencias para la Corte a los Jefes y Oficia
les, sin autorización do la superioridad.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso a -V. E. para su conoci
miento y el más exacto cumplimiento. —Dios guarde
a V. E. muchos años. — Madrid 29 de noviembre
de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
- José Pidal.
Señores
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor cen
tral y lo consultado por la Junta Superior de la
Armada, ha dispuesto que se haga extensivo a los
cuerpos subalternos de contramaestres, condesta
bles, obreros torpedistas y electricistas, maquinis
tas y practicantes, el Hal decreto de 27 cl¿ septiem
bre de 1916 en la parte que dice: (sLa duración de
los plazos para usar licencias por enfermo sin inte
rrupción, tendrá por límite máximo la de cuatro
meses, contando en este tiempo la licencia primiti
va y sus prórrogas. -E1 sueldo se disfrutará durante
este tiempo por entero. Todo jefe u oficial que, des
pués de disfrutar este tiempo máximo de licencia
por enfermo,necesitase mayor tiempo para el resta
blecimiento de su salud, pasará. a situación de ex
cedente forzoso por enfermo, petcibiendo los cua
tro quintos del sueldo debiendo en todo lo demás
cumplirse lo que dispone el artículo 18 de los re
glamentos de contramaestres, condestables y obre
tos torpedistas yl electricistas, (hecho extensivo
para los maquinistas por real decreto de 28 de oc
tubre de 1915, D. O. núm. 246 página 1583), y el 43
derde practicantes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Recompensas
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia docu
mentada del capitán de Artillería del Ejército don
Pedro Jevenois, solicitando recompensa por la obra
que acompaña titulada Memoria• relativa al curso
de tiro de costa del año 1915, de que es autor,
S. M. el Rey (q. D. u.) ha tenido a bien concederle
la cruz de primera c'''lase del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco sin pensión, como premio al estudio
y laboriosidad démostrado por el expresado autor
en la redacción y publicación de su libro.
De real ,orden lo digo a V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de noviembre de 1916.
•
MIRÁNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pre
sentada por D. Pedro Dencausse Caminal pidiendo
se le autorice para retirar de los muelles del arse
nal de la Carraca los desperdicios procedentes de
las operaciones que en dicho establecimiento se
practican, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2.. Sección (Material) del Es
tado Mayor central ha tenido a bien disponer se
desestime por oponerse a ello las disposiciones vi
gentes.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de noviembre de 1916.
El Almirante Jete dellEstado Mayor central
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor cent-al.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Material y yertrechos navales
Padecido mí error de copia en las cuartillas de la'iguien
te real or(ien, publicada en el DIARIO OFICIAL número 269,
se reproduce debidamente rectificada.
EXCMO. Sr.: Dada cuenta del escrito del Coman
dante del cañonero Bonifaz; trasladado por el Comandante. general del apostadero de Cádiz en 9 de
los corrientes, pidiendo se le autorice para adquirir un grupo electrógeno por cuenta del remanente
del fondo pconómico de dicho buque, S. M. el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, seha servido disponer se autorice dicha adquisición,siendo de Cuenta del fondo económico del mismo
los gastos 'de instalación, conservación y entretenimiento.
Lo que de r.eal orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos años.--Madrid 20 de noviembre
de 1916.
MIRANDA
Sr. Almir,Inte Jefe del Estado Mayor central.Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor cend.al. •
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Cumplimentada la comisión que en
real orden de 11 de los corrientes se dió al capitán
de corbeta D. Ignacio Cayetano, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, se
ha servido disponer que por el General Jefe del ar
senal de la Carraca, se redacten ielaciones de los
efectos que deban adquirirse en el Comercio, de
los que deban adquirirse en los Centros producto
de los que deben elaborarse en el arsenal, con
su presupuesto, así como de lag obras que puedan
ser ejecutadas en dicho establecimiento, descon
tando los efectos ya separados en el mismo, en el
de Ferro' y. en el de Cartagena, teniendo en cuenta
que para la maniobra ya se ha concedido crédito,
pudiendo completar todos los detalles el referido
Jefe, que se pasaporta para ese apostadero.
Lo que de real orden lo comunico a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes. — Dios
guarde a V. E. muchos años.— Madrid 28 de
noviembre de 1916.
MIRANDÁ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Retirado del servicio por haber cum
plido la edad reglamentaria a este efecto•el médico
mayor del.cuerpo de Sanidad de la Armada, don.
Luis Carbó Comellas, y clasificado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, por acuerdo de 28
de noviembre del corriente (D. O. núm. 271, página 1.681), con el haber pasivo de cuatrocientas
doce pesetas cincuenta céntimos (412,50 ptas,.) men
suales, que le corresponden en dicha situación, y
que deberá percibir desde el día 1.° de diciembre
siguiente por la Pagaduría de la Dirección generalde la Deuda y Clases Pasivas, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien confirmar el expresado yetiro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
añ.os. Madrid 29 de noviembre de 1916.
AIIRANDA
Sr. Jefe de lo A servicios sanitarioS de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el médico 1.° de la Armada D. Luis
Figueras Ballester, recientemente ascendido, cese
por esta causa en el regimiento Expedicionario deInfantería de Marina en Africa, y se encargue deldestino de la asistencia del personal de Marina del
apostadero de Cádiz; siendo relevado en el expresado regimiento por el médico 2." D. Rafael Aben
gochea Laita, que cesará en el servicio de guardiasdel Hospital de Marina de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid30 de noviembre de 1916.
• El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal. •
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que el médico segundo de la Armada
D. Alfredo Pérez Daquino, cese en el destino de
guardias del Hospital de Cartagena, y releve en el.
carioneroVaya, por haber cumplido su tiempo re
glamentario, al médico de su mismo empleo D. José
Vallo Salgado, que pasará a desempeñar el servicio
de guardias del Hospital de Marina del apostadero
de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
*.a secelon (Personal).
Relación nominal y filiada de los individuos que perteneciendo a la inscripción marítima, han sido baja en ella, antes del
1.0 de enero del año en que cumplen los 19 de edad, y que con arreglo al art. 5.° de la vigente ley de Reclutamiento y re
emplazo de la marinería de la Armada, no pueden ser alta enaquélla hasta cumplir los 32 años.
NOMBRE DE LOS INSCRIPTOS
Eduardo Larios Mañas
Jaime Zaragoza Morant
Julio Salorio Fariña.
Miguel Serrano Cano
Pedro Antonio Vensal Jodar
Pedro Belmonte Saez . .
Juan José Fuentes-Hernández.
Manuel Foix Quert. •
Andrés Pérez Fernández
Ramiro V. de Arriba Estrada
Ladislao E. de Arriba Estrada
Marino A. J. Pineda Barbachano
Epifanio Alvarez Palacios
Alfredo Díaz Bernal .
José Díaz Bernal
Eustaquie López Mateos
José López Mateos
José Antonio Maya Sánchez.
José Peña Vázquez
José ja Torres Santiago
Jaime Pujol Alemañ3r
Juan Moner Salvá
Mateo Jofre Riera.
Onofre Pujol Alemaály
Narciso Quintá Roig
Vicente Carpi Ferragud
JosÍCarpi Ferragud
Martín Domínguez Barberá
Abel Felipe Esconís
Vicente Domingo Llacer Barberá
José Moreno Barberá
Juan Moreno Barberá
Luis Martínez Domínguez
Manuel Espada Infante
Camilo Mondelo Castro
José Pérez Abadín
José M. Fernández Gandía
Manuel Rubifio Eijo.
Jaime Cristóbal Zaragoza y Morant .
Ramón ja Gasset Negra
Gerardo Bartolomé Gasset Negra.
Eduardo A. Antonio A Casas Rodríguez
Antonio Lucia Indias
Víctor González y Gutiérrez
José Rolas Ferroni
Evaristo Baratey Martínez
Manuel Menéndez San Miguel.
Ranzón Costa. Gimen°. .
•
NOMBRE DE LOS PADRES
Juan y María
Cristóbal y Luisa
Antonio y Consuelo
Miguel y Josefa
Bartolomé y María
Juan y Antonia
Diego y María
Buenaventura y Amalia
Manuel y María.
Ramiro y Benigna
Ramiro y Benigna
José y María.
Ramón y Josefa
José y María Luisa.
José y María Luisa
Juan y Natividad
Juan y Natividad
Angel y María del Carmen
Manuel y Enriqueta
Antonio y Concepción
Onofre y Catalina .
Sebastián y Antonia
Jorge y Juana María-
Jaime y Teresa
Andrés y Dolores
Vicente y Jacinta
Vicente y Jacinta
D Martín y D a María
Hermenegildo y Josefa
Ricardo e Isabel
José y Bibiana
José y Bibiana
Jaime y Luisa
José y Genoveva
Camilo y Josefa
José y Dolores
Francisco y Amalia
Andrés y Josefa
Cristóbal y Luisa
D. Eduardo y D.a María
D. Eduardo y D. María
D Manuel y D a Esperanza
Melchor y María
Ramón y Manuela
José y Joaquina
Mariano y Candelaria
Miguel y Anselma.
RanKíity Leonor
•••• . .......
PUEBLO TROZO
DE NATURLEZA EN QUE FUERON BAJA
Petrola
Villajoyosa
Soiieiro (Sada)
Mazarrón
Mojacar....
Carboneras
Idem
Cervera (Lérida)
Tarifa
Gijón
Idem
Oviedo...
San Martín
Sevilla.
Idem
Idem .
Idem
Idem
Idem
Idem
Andraitx.
Idem .
Idem
Idem
S . Pedro Pescador
Algemesí
Idem
Idem
Carlet
Algemesí
Idem
Idem
Idem
Puentedeume
Cortes de la Fro.a
Vivero .......
(Cervo) Sieiro
Iclem
Villa joyosa.
Pontevedra
Cadiz
Perlora (Oviedo)
Barcelona
Argoñoz
Valle de Tercios Idem.
1:ba1an-e Idetn.
Alicante.
Villajoyosa.
Sada.
Mazarrón.
Garrucha.
Idem.
Idem.
Mataró,'
Tarifa.
Gijón.
Idem.
Idem.
Villaviciosa.
Sevilla.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Andraitx.
Idem.
Idem.
Idem.
Rosas.
Valencia.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Puentedeume.
Coruña.
Vivero.
IdeM.
Idem.
Villajoyos'a.
Caramiñal.
Idem.
Marín.
Cádiz.
Luanc,o.
Barcelona.
Santpña.
Madrid 30 de noviembre de 1919. —El Jefe de la Sección del Personal, Enrique Pérez Grós.
Imp. del Ministerio de Marica.
